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I 
 
摘要 
 
自全责征收社保费以来，汕尾地税局投入了大量的人力物力，不断提高信息化水
平和征管质量，依托信息技术，在社保费征管工作上取得了较大成绩。但由于社保费
的征管涉及地税社保财政等部门，征管工作的难度较大，数据传输不及时、异常情况
处理不到位等问题时有发生，因此社保征管工作仍有改进的空间。 
协同对账系统的开发和应用，优化了社保数据的传输和交换，提升了数据的共享
效率和质量，完善了地税社保财政三方对账机制，能够主动发现数据的传输异常并及
时进行提醒和协助分发处理，同时，也加强了部门之间社保费征管的协调性。 
本系统的开发基于 J2EE 体系结构，后台使用 Oracle作为数据库服务器。在功能
上分为任务管理、校验规则管理、三方对账管理、监控管理和查询统计等五大功能模
块。任务管理模块包括了任务生成、任务处理和任务汇总跟踪等功能，校验规则管理
模块实现了校验规则的添加、修改和删除等功能，三方对账管理模块是本系统的核心，
它能够对地税、社保和财政三方的征收数据进行核对，并查找其数据差异，监控管理
模块能够实时监管数据的传输和交换，查询统计功能模块实现了对各类统计报表的查
询统计。本系统的开发和实现严格遵照软件工程规范，充分发挥了以 J2EE 体系结构
为基础的 B/S系统的优势，进一步提高了社保费征管的信息化水平。 
 
关键词：协同办公；对账；J2EE 
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Abstract 
 
Since in charge of collecting social insurance fees, Shanwei local taxation bureau has 
spent huge manpower and material resources, relying on the information technology, the 
bureau has acquired some successes in social insurance fees collecting with the fast 
developing information level and levying quality. As the jobs require local taxation 
bureau,the Bureau of Finance and Bureau of social security to complete,which make it 
more difficult,the situation of false data transmission and inadequate error correction arises 
frequently,thus it’s necessary to improve the collecting work. 
The development and application of the collaborative reconciliation system optimize the 
exchange and transmission of social insurance fees data,promote the sharing quality and 
efficiency,improve the mechanism of the trilateral reconciliation.On the other hand,it is 
able to find out the improper data transmission,and make timely remind and help 
distribution accordingly.Moreover it can enhance the operative coordination of the three 
departments.  
The development of the system is based on the J2EE architecture,with Oracle being the 
database server in backstage.There are five function modules,whice are task 
management,rule checking management, trilateral reconciliation management,monitoring 
management and query statistics.Tasks management module includes task producing,task 
handling and task tracking.Rule checking management module provides adding,reducing 
and changing rules functions.Trilateral reconciliation management module is the core of 
the system,it is capable of verifying the collecting data of the three departments and 
searching the data differences.The monitoring management module brings about the 
monitoring of the data exchange and transmission.The query and statistics module achieve 
the acquisition of a variety of report forms.The producing and realization of the system 
follow the software engineering standard strictly,taking advantages of the B/S system 
which is based on the J2EE architecture,it raises the information level of social insurance 
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fees collecting profoundly.  
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第一章 绪论 
1.1 背景 
随着经济和社会的快速发展，社会保险的作用和地位日益突出，它关乎社会稳定
和国家发展，它为社会全体人员提供基本水平的生活保障，尤其是当人民群众生病、
年老、失业、工伤和怀孕时确保其基本需求，消除不稳定的因素，避免社会矛盾的发
生，维护社会的安稳，是全面建设小康社会的重要基石[1]。而社会保险费的征收管理
所受到的关注程度和重视程度也越来越高。2000 年 1月 1日，广东省委、省政府作出
社会保险费由地方税务局进行征收的决定，并由地方税务局将征收数据准确、及时地
传递给社会保险经办机构记账。地方税务局作为社会保险费征收和管理的职能单位，
自承担征收管理社保费的职责以来充分利用了自身的资源优势和管理经验，投入建设
和不断完善地税社保费征收系统，不断加强和推进社保费征收管理的信息化建设，提
高征收质量和效率[2]。 
自地税社保费征收系统上线以来，由地税完成社保费的缴费登记、核定、征收等
业务，地税、社保部门双方是通过“中间库”的方式进行信息的传送[3]。按照目前的
中间库模式，还存在以下几方面问题： 
1、个人信息或经修改后的个人信息不对称，致使参保人缴费不能及时成功记账。 
2、中间库传送数据不具有及时性，数据同步周期长，影响社保部门及时记账和
处理。 
3、当社保数据传输在过程中发生异常或社保部门无法记账时，无法及时快速地
查明问题原因并进行相关处理，也无法通过直观的方式了解相关错误信息。 
4、未建立三方对账功能，对异常数据处理不到位，影响对社保基金的管理。 
根据《广东省地方税务局 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于建立
部门协同工作新机制完善社会保险费三方对账管理工作的通知》（粤地税发〔2013〕
125号）的文件精神，为进一步完善广东省社会保险费征缴体制机制，确保广东省社
会保障事业持续健康发展，拟在广东省全面建立地税、社保和财政部门协同工作新机
制，完善社会保险费三方对账管理工作[4]。 
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1.2 建设目标 
协同对账系统的设计和实现，能够优化社保征管模式，完善地税、社保、财政等
三个单位间社保信息的交换共享、异常数据的迅速处理、征收资金的审核对账，具体
有以下四方面的目标： 
（1）提高跨部门社保费征管的协调性和跨部门业务处理的效率。 
本系统使社保征管数据能够在社保局、财政局、地税局等三个部门间实时共享和
处理应用，实现增减变更、统计查询、对账审核和跟踪提醒等实用功能，真正意义上
实现社保费征管有关部门间的协同办公。 
（2）构建三方对账模式，实现三个部门间社保数据及资金的核对确认。 
本系统以相同的时间截点为基础，通过相对应的数据种类（已传输、传输中）、
抽取规则和口径等，从地税“大集中”系统中抽取社保征收数据，以社保征管机构、
社保号码、核算单位和核算时间等为条件进行逐个层级的核对分析；此外，系统还能
实现社保数据的循环核对。 
（3）完善数据传输模式，提升部门间数据交换和共享的效率。 
协同对账系统利用数据传送和接口的方式实现社保数据的迅速共享和交换，社保
数据通过数据库的形式将单位信息、个人信息、缴费资金等社保数据以一定的时间频
率进行传送，系统会生成任务发送至相关业务人员。如果社保数据的信息量较大，社
保局则利用接口的方式取得社保数据 
地税征管系统在进行单位、个人信息修改以及社保费征收的时候，会同一时间将
相应的社保数据传送到三方对账系统，社保局会在本系统获取这些社保数据，并据此
进行社保业务的处理；另一方面，社保局办理的社保相关业务也会通过本系统反馈给
地税局及其相关工作人员，由其进行相应的业务处理。 
（4）优化数据差异管理，及时检测数据差异并自主派发至负责人。 
社保数据存在不一致的情况，这种现象由以下两方面造成：一是社保局在核对审
查已传输完毕的社保数据时，存在审查不通过或传输异常等情况；二是社保数据由地
税下发库传送至地税中间库的时候，存在产生异常传输的情况。为解决上述异常情况，
本系统会自主生成相应的系统任务，并将任务派送给相应的责任人进行处理。 
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此外，个人和单位基本信息在地税征收系统和社保系统被变更后，会被传输至协
同对账系统，协同对账系统会分析核实修改后的基本信息，如果确认通过，变更后的
信息会被保存，并自动生成相应的任务派送至相关责任人，由其在相应的系统修改并
确认。 
协同对账系统利用任务生成和自动派送的形式，迅速提示责任人进行操作，确保
部门间社保数据的无差异。 
 
1.3 论文的组织结构 
第一部分是绪论，介绍了系统设计开发的主要背景，原系统在使用中所存在的问
题，系统建设的目标，论文的组织结构等。 
第二部分是系统开发相关技术，阐述了系统实现所使用的技术，主要是 J2EE 平
台，MVC模式和 B/S结构。 
第三部分是系统的需求分析，在介绍了系统的业务需求和功能性需求后，从系统
的可靠性、易用性、响应速度和安全性等介绍系统在非功能性方面的需求。 
第四部分是系统设计，首先介绍了本系统的软件体系结构设计，然后介绍系统的
主要功能模块设计，最后介绍系统数据库相关的 E-R图以及数据库主要库表。 
第五部分是系统的实现，首先介绍了系统的实现环境，然后介绍了任务管理、校
验规则管理、三方对账管理、监控管理和查询统计等五大功能模块的实现。 
第六部分是系统测试，首先说明了系统的测试环境，然后介绍系统的测试步骤、
输入和结果，并检验其与预期结果是否一致。 
第七部分是总结与展望，论述了由需求分析至系统实现的过程以及开发本系统的
意义，还分析了系统需改进和完善的地方。 厦
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